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La tria de Ricard II no pot haver estat 
més encertada per a la programació de la 
Nau Ivanow ancorada al barri «industri-
al» de la Sagrera, a Barcelona. No és un 
dels textos de Shakespeare més coneguts 
ni més escenificats, ni tampoc és dels més 
reeixits, però manté la combinació de su-
blim i grotesc que tant agradava als ro-
màntics liberals i que sedueix, també, els 
espectadors d’avui. Com més muntatges 
shakespearians acumula l’enciclopèdia de 
l’espectador, més fa l’efecte que el seu tea-
tre reclama especialment —com passa en 
bona part dels clàssics universals de tots 
els temps— la sobrietat escènica que dei-
xi fluir amb naturalitat la veu i el gest dels 
intèrprets. No hi calen adornaments ni 
subratllats inútils, en les obres de Shakes-
peare: la paraula edifica els paisatges i les 
passions humanes que desborda la ficció. 
Ricard II insisteix en un dels eixos te-
màtics de la dramatúrgia tràgica de Sha-
kespeare: els estralls que genera la lluita 
despietada i autodestructiva pel poder. 
Les decisions dels més potentats, que es 
creuen encoberts pels déus o immunes a 
les conseqüències dels seus actes, tenen 
sovint un efecte boomerang que els retor-
na la seva pròpia imatge d’éssers mortals 
com tots els altres. La venjança del rei Ri-
card II s’hi gira en contra, de manera que 
la injustícia —l’assassinat de Gloucester, 
el desterrament de Bolingbroke, la sos-
tracció dels seus béns— no resta impune: 
la sang crida més sang; la venjança, més 
venjança; la traïció, més traïció, la difa-
mació, més difamació, en un cercle in-
fernal, sense aturador. Així, a desgrat que 
sigui per raons patrimonials, Bolingroke 
transgredeix la promesa solemne que ha-
via fet al rei —una forma de traïció— i la 
seva revenja implacable —per més greu-
ges que la justifiquin— genera més assas-
sinats i més injustícia. 
Quin grau de legitimitat pot tenir un 
monarca —sia del segle xiv o del xxi— el 
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poder del qual reposa sobre fonaments de 
fang?
Com tants altres monarques històrics 
o ficticis, Ricard II és un rei frívol, mal-
baratador, cínic i feble, que no té cap de 
les virtuts de què hauria de gaudir un go-
vernant ideal, segons creia W. H. Auden 
que postulava Shakespeare: ni és prou 
just, ni és prou fort, ni sap crear lleialtat 
al seu voltant. Ricard II abdica quan els 
altres ja no li reconeixen la condició de 
monarca absolut: descobreix que no és 
cap déu qui l’ha elevat a rei, sinó que —
com en el personatge d’El rei Micomicó, 
d’Abdó Terradas— són els consemblants 
els que li atorguen aquest dubtós privile-
gi i, entre aquests, els aduladors els que 
l’enfonsen en el llot de la ignomínia i en 
la solitud darrera. No és, doncs, cap de-
signi diví allò que legitima els reis, sinó 
que depèn de l’acció dels homes i de l’at-
zar dels temps. Les prerrogatives reials no 
són inescrutables: tenen límits volubles 
i caducs, estan subjectes a l’arbitrarietat 
dels més forts. Davant d’un trist mirall, 
fet i fet, sempre s’hi reflecteix la cara d’un 
home: sigui rei, súbdit o captaire. 
En prendre el relleu del rei destronat, 
Bolingbroke carrega les culpes que li tras-
passa Ricard II i, en el galdós currículum 
de la nissaga reial, n’afegeix de noves, tant 
o més cruentes que les precedents. Un 
n  Ricard II, de William Shakespeare. Direcció: Carme Portaceli. 
 La Nau Ivanow, del 2 al 29 de març de 2009. 
 (David Ruano.)
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cop ha desmantellat les forces defensives 
de Ricard II, exigeix de primer que li sigui 
revocat el desterrament i que a dreta llei 
li restitueixin les terres paternes, però, tot 
seguit, potser per la impertinència, l’al-
tivesa i la prepotència del rei vençut, re-
clama sense necessitat de dir-li-ho que li 
lliuri, de grat o per força, l’únic que té: la 
corona. Si Ricard III crida, enfollit, «Un 
cavall, un cavall, el meu regne per un ca-
vall», Ricard II, menys èpic i més lúgubre, 
està disposat a canviar-lo per «una petita 
tomba».  
Quan Ricard II s’acomiada de Boling-
broke, després d’abdicar, el seu parlament 
pren una volada lírica que recorda algu-
nes de les millors tragèdies shakespearia-
nes com ara Hamlet o El rei Lear. Quan el 
rei destronat es mira al mirall o es consu-
meix en el presidi de Pomfret, reflexiona 
metafòricament sobre la vanitat humana, 
la volubilitat de la fortuna o la fugacitat 
de la glòria. De rei absolut ha passat a 
súbdit, a captaire miserable, en un pro-
cés de despullament i de conscienciació. 
Al seu torn, un cop mort el rival, Boling-
broke, que s’ha tornat molt més apesarat 
i pensatiu que no era, busca l’expiació de 
la culpa (les mans tacades de sang) en un 
viatge a Terra Santa que ha de retornar-li 
una legitimitat perduda, tan fal·laç com la 
que arborava Ricard II. La història de les 
n  Ricard II, de William Shakespeare. Direcció: Carme Portaceli. 
 La Nau Ivanow, del 2 al 29 de març de 2009. 
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monarquies és, si bé es mira, una suma 
d’usurpacions il·legítimes que, en siste-
mes presumptament democràtics, esde-
venen decrèpits fòssils vivents, testimonis 
d’un passat infaust.
En Ricard II, el litigi pel poder es redu-
eix —com també apunta Auden— al mo-
viment que enfonsa el rei i que, al mateix 
temps, encimbella Bolingbroke, el qual 
es limita gairebé a acceptar les circums-
tàncies i a deixar-se endur pels qui li im-
posen la corona. Mai no diu de manera 
explícita que vol ser rei. En l’entrellat de 
lleialtats i traïcions, un dels personatges 
més desconcertants és el duc de York, ja 
que la reticència a mostrar-se pèrfid amb 
Ricard contrasta amb la predisposició a 
condemnar de totes totes el seu propi fill 
per haver traït Bolingbroke. 
Com altres personatges inadequada-
ment lírics de Shakespeare, Ricard II 
sembla una prefiguració d’Hamlet, sense 
atènyer, no cal ni dir-ho, la intel·ligència, 
l’ambigüitat i la universalitat d’aquest. 
Quan van maldades, Ricard II esdevé un 
rei reflexiu i melancòlic que sembla més 
interessat —seguint la lectura d’Auden—
en el concepte de la monarquia que no 
pas en l’exercici del govern, més disposat 
a brodar un discurs que no pas a donar 
ordres.
Perpetrant els retocs i les retallades 
convenients en el text original, Carme 
Portaceli ha fet una lectura de Ricard II 
que posa èmfasi en el destronament reial 
com a al·legoria de la dissolució d’un sis-
tema totalitari, en què el monarca es creu 
ungit per Déu, i alhora com a mostra del 
mecanisme que regeix la lluita pel poder. 
La circularitat de la violència per assolir-
lo s’evidencia en el final desolat de Bo-
lingbroke, que tot fa preveure que haurà 
de patir, de nou, l’horror del seu prede-
cessor, perquè el mecanisme del poder 
torna a activar els ressorts de la barbàrie. 
Així com Ricard II arrossegava la culpa de 
la mort del duc de Gloucester, Bolingbro-
ke haurà de carregar sobre la consciència 
tota la rastellera de cadàvers que ha deixat 
abans i després de l’ascensió al tron. Els 
litigis pel poder, els fins i els mitjans per 
obtenir-lo, no són abstraccions en Sha-
kespeare, ans prenen un sentit ben ma-
terial: es discuteix amb claredat sobre el 
patrimoni, els béns, els drets d’herència, 
les lleis i les potestats de cadascú.
Amb un conjunt que sembla molt ben 
avingut, els intèrprets d’aquest Ricard II 
de Portaceli aconsegueixen que l’especta-
dor se situï de seguida a l’Anglaterra o al 
Gal·les del segle xiv. Manel Barceló (Ri-
card II) i Gabriela Flores (Bolingbroke) 
tensen el duel entre els dos personatges 
que encarnen, tot i que en una relació 
inversament proporcional: mentre Flores 
creix en la interpretació com més avança 
la funció, Barceló s’hi estanca; en tots dos 
casos, això sí, els actors troben el punt per 
fer virar els personatges cap a la intros-
pecció i l’autoanàlisi. 
La feminització del personatge de Bo-
lingbroke, el fill de Joan de Gant, no és 
l’única transgressió de Portaceli: l’econo-
mia del repartiment obliga al malabaris-
me que tots els actors, llevat de Barceló, 
dupliquin o multipliquin els personatges 
que interpreten. Ho anuncia la desfilada 
inicial, pedagògica i distanciadora, que té 
l’encert d’avisar-nos del truc. La versati-
litat esdevé encomiable, fins prodigiosa, 
en el cas de David Bagès que assumeix 
quatre personatges (Mowbray, Aumerle, 
Northumberland i Exton) amb una perí-
cia extraordinària i versemblant, de vega-
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des per mitjà d’un petit retoc en el vestit 
o un despentinament apressat. 
Com a pàtina de modernitat, marca 
de la casa, Portaceli ha projectat el mo-
viment frenètic del mecanisme del poder 
—i de les implicacions econòmiques i 
especulatives que té— en el món com-
pulsiu de la borsa. D’aquesta manera, 
en moments de clímax narratiu, s’activa 
el símil: es projecten uns parquets elec-
trònics sobre els pilars de l’espai escènic, 
mentre els actors simulen la coreografia 
frenètica dels agents borsaris. 
El joc d’anacronismes —ben rebut, per 
la contenció amb què es presenta— s’am-
plia amb l’aparició de mòbils i ordinadors 
que manipulen sense gaires miraments 
els intèrprets, de vestits foscos d’execu-
tius d’alt standing o de cuirs agressius 
amb què els personatges apareixen en 
escena o, més secundàriament, d’uns 
quants exemplars del magazín Hello! que 
la reina fulleja per calibrar la seva celebri-
tat en decadència. El contrapunt musical, 
a cura del saxofonista Dani Nel·lo, acaba 
d’arrodonir l’ambientació sonora i plàsti-
ca de Ricard II.
L’austeritat industrial de la Nau Iva-
now —tant de bo disposéssim de més 
espais com aquest, en cada barri, en cada 
ciutat, en cada poble d’aquesta terra— 
s’ajusta perfectament a la buidor escènica 
que exigeix la tragèdia shakespeariana. 
Els cinc o sis pilars i la rampa d’un pàr-
quing —més unes quantes cadires— i 
una bona disposició de l’espai escènic i de 
la il·luminació —a cura de Paco Azorín— 
són suficients per ambientar cada escena. 
No cal res més. Shakespeare ho fa dir tot 
als personatges, des de les reflexions més 
metafísiques a les veritats més elementals. 
Ricard II, Bolingbroke, Joan De Gant i 
tutti quanti parlen, parlen i parlen pels 
descosits, omplen la Nau Ivanow de pa-
raules, paraules i paraules, que l’especta-
dor escolta amb reverència i atenció fins 
que la nova reina, usurpadora de la coro-
na, confessa que té l’ànima afligida, per-
què sap que ha hagut d’esquitxar-se de 
sang per obtenir el poder. The end. S’aca-
ba la representació i el públic esclata en 
aplaudiments generosos perquè ha pogut 
veure bon teatre, lluny de les espectacula-
ritats i les fastuositats que brinden en sa-
fata altres equipaments més majestuosos, 
però decididament més insubstancials.
n  Cartell de Ricard II. 
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